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доступности инструментов статистического анализа недостаточно квалифицированным пользователям; 
снижение конкурентоспособности академической социологии по отношению к «коммерческой» из-за 
более низкого качества доступных данных и потенциальное сужение поля деятельности; снижение ре-
презентативности количественных выборок в результате изменения образа жизни и возрастания насы-
щенности среды существования человека разнообразными исследованиями. все это является индикато-
рами серьезного вызова, стоящего перед современной эмпирической социологией, адекватный ответ на 
который, возможно, потребует не только совершенствования исследовательской методологии, но также 
переосмысления сущности социологической науки как таковой.
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РОЛЬ  тЕОРЕтИЧЕСКОЙ   СОЦИОЛОГИИ 
В  ПОЗНАНИИ  РЕАЛИЙ  ПОСтСОВЕтСКОГО 
ПРОСтРАНСтВА
Л. Г.  титаренко 
Теоретическая социология общепризнанна, однако теоретические исследования, вносящие вклад в 
науку, достаточно редки, несмотря на популярность специальности 22.00.01 среди диссертантов. вместе 
с тем, очевидно, что постсоветская социология (включая белорусскую) может заявить о себе на между-
народной арене в том случае, если выдвинет аргументированные концепции развития своего региона. 
Практика последних 20 лет убедительно доказала, что западные теории не смогли адекватно объяснить 
и тем более предсказать последующее развитие на постсоветском пространстве. вопрос в том, смогла ли 
решить эту задачу постсоветская теоретическая социология? вторая не менее важная задача, стоящая 
перед ней, – создать научный фундамент для интерпретации данных прикладных исследований на пост-
советском пространстве, без которого весь массив получаемой информации остается в лучшем случае 
на уровне описания, а в худшем становится материалом для манипулирования общественным сознанием 
теми, в чьи руки эти данные попадают. 
На сегодня ни одна теоретическая парадигма или научная школа, существующая на постсоветском 
пространстве, не участвует на равных с западными в международных форумах, не пользуются мировым 
признанием. Есть известные отдельные ученые и центры, но какую школу они представляют, чем их 
позиции различаются, как правило, известно узкому кругу профессионалов. Научная молодежь, даже 
ссылаясь на труды этих мэтров, редко пользуется их теоретическими наработками в собственных социо-
логических поисках. Иначе говоря, достижения профессионалов не поднимают общего теоретического 
уровня исследований в рамках социологии, а практические рекомендации, которые делаются как отдель-
ными учеными, так и центрами, вообще страдают ситуативностью и отсутствием теоретической систем-
ности (да и это бывает в том лишь случае, если властные структуры заинтересованы в получении от них 
научных рекомендаций хоть какого-то качества). Можно сказать, что массовая научная среда (сообще-
ство профессионалов) не стимулирует собственную теоретическую деятельность, т. е. не выполняет 
свою творческую и критическую функции. Если же новых теоретических идей нет, тогда все труднее 
становится адекватно воспринимать и оценивать чужие идеи и концепции. Такая ситуация порождает 
либо неприятие нового в теории, либо, напротив, облегчает распространение в научной среде зарубеж-
ных концепций, которые – несмотря на известность их авторов – часто вообще неприложимы к постсо-
ветской реальности. Тем не менее они могут десятилетиями иметь хождение в социологии, пока лишь 
их полная оторванность от нашего контекста или появление более адекватных концепций не изменит 
ситуацию. Пример – теория трансфера либеральной демократии, полный провал которой был признан 
относительно недавно, или теория шоковой терапии, которая, по мнению Штомпки, способствовала рас-
пространению культурной травмы, а не достижению экономических успехов.
Чтобы ситуация улучшилась, необходимо поднимать планку социологической печатной продукции: 
ведь даже эмпирические исследования должны быть помещены в ту или иную теоретическую рамку, четкое 
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определение которой помогает и авторам, и читателям разобраться в анализе данных, а сами данные долж-
ны быть не самоцелью, а служить научному доказательству либо опровержению той или иной гипотезы. 
Научные профессиональные журналы сослужат отличную службу молодым кадрам, если будут предъяв-
лять к публикациям требования, аналогичные мировым (не в плане техническом, а содержательно).
Для того чтобы поднять престиж теории и понимание ее важности, необходимы корректировки в 
преподавании общих курсов социологии для непрофильных студентов – именно стиля, формы препод-
несения материала, а не изменений программ. Белорусские социологи-преподаватели находятся в вы-
годном положении по сравнению с россиянами, т. к. социология сохранила свой обязательный статус 
среди социально-гуманитарных дисциплин. Отпущенное на эту дисциплину время можно варьировать 
между теоретическим и эмпирическим материалом (в зависимости от профиля студентов, опыта препо-
давателя и прочих факторов) не в ущерб обеим составляющим. Надо не только «завлекать» студентов 
интересными данными, но и преподносить им определенный набор социологических теорий, обучать их 
навыкам применения теорий к анализу практики жизни в тех или иных сферах деятельности.
Сложность обучения студентов-социологов состоит в том, что большинство из них хочет применять 
свои знания в области коммерческих исследований прикладного плана, где теория, как правило, не вос-
требована. Но и их можно убедить (если делать это целенаправленно) в «полезности» знания теории для 
прикладника, доказывая это на примерах лучших прикладных исследований, где задействована и теория.
в целом пока еще постсоветская социология не выработала новых механизмов экспертизы собствен-
ных теоретических разработок, как и системы внутриинституциональной гратификации работы ученых 
с учетом их вклада в развитие теории. Однако и в рамках нынешних форм можно усилить теоретиче-
скую компоненту и сделать ее обязательной частью социологических исследований и образования. 
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Самостоятельная работа рассматривается как способ развития внутренней потребности студен-
та всесторонне познавать управленческую реальность и методы ее исследования на основе личного твор-
ческого поиска, аналитико-конструктивного взаимодействия с группой при консультационно-контрольном 
участии преподавателя. Методическим инструментарием выступают опробированные автором актив-
ные формы обучения: деловые игры, учебные тренинги, социологические практикумы, индивидуальные и 
групповые творческие работы студентов, базирующиеся на знаниях, полученных в лекционном курсе, ре-
комендуемой литературе, а также на конкретных исследовательских материалах.
в последнее время мы все чаще и чаще становимся участниками и свидетелями  всеохватывающих 
обсуждений проблем активных форм обучения, инновационных образовательно-дидактических техно-
логий и т. п. Надо полагать, этого требует время уже сегодня, а тем более завтра.
С тех пор, как стало общепризнанным, что в системе факторов, оказывающих определяющее влияние 
на устойчивое развитие социально-экономических процессов, важнейшее место принадлежит эффектив-
ному менеджменту, он сам (менеджмент) и проблемы его исследования и преподавания стали объектами 
пристального внимания специалистов различных профилей: философов, экономистов, социологов, психо-
логов. Одна их часть окончательно примкнула к тем, кто убежден, что успех любого предприятия сегодня 
зависит главным образом от качественного менеджмента, от осознания управленцами своей истинной 
роли и великой ответственности за судьбы людей (П. Друкер), что именно «информация, управление и 
организация, как могучие “локомотивы” прогресса, умчали развитые страны в новую цивилизацию» 
(Р. Абдеев). Другая часть, оставаясь в плену консервативной догматики, и теперь готовы отгородиться от 
новшеств как в практике, так и в ее изучении, в подготовке исследовательских кадров.
Педагогическая общественность (судя по многим конференциям, печатным изданиям) с интересом 
включилась в поиск эффективных методик, технологий, способствующих развитию творческого мыш-
ления студентов, приобретению ими некоторых практических навыков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. Укрепляется положительное восприятие большинством студентов 
